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氏 名 受入教官 研 究 課 題 招哨期間
AlberLo 瀬戸口 南米嘱乳矧 こ関 3.7.1
Cadena 烈司 する系統学的 ～
研究 4.6.30




氏 名 受入教官 研 究 課 題 招哨期間
Elen 加納隆至 ボノボの道具使 3.9.21




氏 名 指導教官 研 究 課 琴 研修期間
芝原総子 大揮秀行 授乳が性行動に 4.4.I
及ぼす影響 ～
5.3.31









瀬戸口 加納隆至 小型嘱乳頬 (特 4.8.I
美恵子 に樹上性リス) ～
の社会学的研究 5.7.31




氏 名 指導教官 研 究課 題 研修期間




目上耕司 松沢哲郎 霊長類における 4.4.1
利他的行動の ～
実験的分析 6.3.31
室山泰之 杉山幸丸 霊長類の相互交 4.4.1
渉に関する行動 ～
学的研究 5.3.31





氏 名 指導教官 研 究課 題 研修期間




氏 名 指導教官 研 究 課 舶 研修期間
山根 到 久保田競 目標到達運動に 4.4.1
おける運動駒野 ～
の機能 5.3.31
栗田博之 杉山幸丸 霊長類の行動と 4.4.1
生態の研究 ～
5.3.31
















高根芳雄 (マギル大 ･心理) ｢MDS(多次元
尺度構成法)とその応用｣





























































































































哩 (22名),文 (12),良 (8)など.のベ19学部
であった.申し込みは早々と定員に達し,受訴で
きなかった希望者も大勢いた｡1992年7月14日
(火)9時30分から15日 (水)17時まで2日間の
日程であった｡研究所全体の紹介とガイダンスの
のち,各部門施設の研究紹介にそれぞれ45分をか
け,さらに.各人1部門施設,60分の見学を行なっ
た｡最後に各分野の教官が集まり,あらゆる観点
からの質問を90分にわたって受けつけて総合討論
とした.14日の夜にはセミナ 室ーでパーティー を
開いて,受講者と教官が混ざりあって,自由で活
発な討論が夜更けまでなごやかに行なわれた｡
(担当:杉山幸丸)
市民公開日(第3回)
研究所では,当研究所が目的としているところ
や現在行っている研究を地域の人々に理解してい
ただくことや,1989年10月のチンパンジ 逃ー亡串
件を契機として,研究所を原則として立入禁止に
したことなどの理由から,平成3年秋より市民公
開日をもうけている｡
当初丸山,富岡地区の中学生以上の方々を対象
としていたが,平成4年には新たに塔野地地区の
方々も対象に加えた｡各区長にお願いして案内状
を送り,下記のプログラムで実施した｡三地区か
ら約60名,その他30名の来訪者があった｡
日時 :平成 4年10月20日(日)13:00-16:00
13:15-13:30 久保田所長挨拶
13:30-14:30 講演 杉山幸丸教授
｢チンパンジー とアフリカ｣
-48-
14:30I16:00 1rr内見学(サル放銅損.ビデオ
上映.パネルでの研究所案内
14:30･16:00 質問コーナー
(担当 :竹中 惜)
学位取得者と論文題目
理学将士 (課程)(霊長頬学専攻)
小林秀司
Aphylogenoticstudyortitimonkeys,genus
CaLlicebus.basedoncranialmeasurements
(頭骨計測値に基づくティティ属の系統関係)
理学博士 (論文)(霊長類学専攻)
中村克樹
継時視覚弁別言雫題遂行中のサノ嘱挑核の*-二.i-
ロン活動の解析
-49-
理学博士 (課程)(霊長規学専攻)
AlyGaspardSoumah
Fccdingstratcgicsandreproductivesuccess:
nutritionalanddemographic●implicationsof
socialstatusjnJapanesemacaques(採食戦
略と黙柄成功 :ニホンザルの栄養摂取と繁殖に
おける順位の形iqQ)
理学修士 (霊長頬学,TV･攻)
金沢 別 :ヒトおよびニホンザルの袈惜認知に関
する突放的研究
嶋田 誠 :多座位TE苅泳動法によるヒト上村系統
樹の評価
田中正之 :チンパンジーにおける分相行動
松元健二 :継暗視光井別辞題遂行中のサル前頭眼
福回皮質ニューロンの活動
